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COLECTIVO ((ESCUEIA NO-SEXISTA)) DE OVIEDO 
Aportaciones al debate del Diseño Curricular Base. 
Consideramos que la lucha por conseguir una educacidn no-sexista en 
el sentido másampliode laexpresion, nopuede plantearsede unaforma 
limitada y reductora como -igualdad de oportunidades entre 10s sexes.>, 
pues esto seria mas bien una de las consecuencias de un proyecto 
educativa en el que verdaderamente la educacion no-sexista constituya 
un objetivo central 
Nos parece adecuado plantear el tema de la educaci6n no-sexista 
(como hace elpropio D.C.B.) como tema transversaldelcurriculo, esdecir, 
como un objetivo general (10 que en el DCB se llama -finalidades del 
curriculo~~), pero 10 que ocurre en la realidad es que a esta finalidad no 
se la dota ni tan siquiera de un marco teorico, resultando solo una 
mencion <<tangente>> y no transversal, de laquese hace unadeclaracion 
de intenciones parcialista y descontextualizada, con laque nose 
establecen medidas concretas y sique situando siempre la desigualdad 
. - 
de las mujeres junto a otras desigualdades (ignorando las razones que 
las hacen a todasdistintas), cuando no ladapor incluidaentre ellassolo 
de forma tacita. 
Si en el desarrollo del DC0 se puede hablar de .~tangencialidad>., en las 
fuentesdelcurriculoni tan siquieraeso: en ningunade las fuentes se ha 
hecho un análisis de genero que ponga en evidencia -la otra realidaci>> 
de la mayoria de la comunidad educativa, de las mujeres. Entendemos 
que la falta de adecuacion del DCB a un verdadero proyecto de edu- 
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cacion no-sexista no se debe tanto a una insuficiencia de desarrollo y 
concrecionde losprincipios e intenciones manifestados en el preambulo 
(parte general, introduccion) como al hecho de que las ..fuentes del 
curriculo~~ en ningún momento asumen, como punto de partida, la 
desigualdad inicial con que acceden las niñas al sistema educativo, 
desigualdad que continua condicionándolas (limitándolas) durante su 
vida escolar frente al colectivo masculino de 10s alumnos varones. Esta 
desigualdad tiene su origen en causas que se relacionan con las cuatro 
fuentes del currículum. En primer lugar, ¡a prdpia organizacion social 
patriarcal, su sistema jerárquico de roles sexuales, de produccion y 
reproduccion, su sistema de valores estereotipados en funcion del 
genero. En segundo lugar, la presuncion de neutralidad en las finalida- 
des de la educacion y en la consideracion de las capacidades de 
aprendizaje sin tener en cuenta las diferencias en la experiencia previa 
y en las expectativas frente al sistema educativo. En tercer lugar, la 
desigualdad en el proceso de construccion de la personalidad de niñas 
y niños y en su evolucion y desarrollo, condicionados por ei genero aque 
han sido adscritos. Y finalrnente, en 10s propios saberes transmitidos por 
la escuela, vinculados necesariamente al androcentrismo de las cien- 
cias de las que proceden. 
La ocultacion de estos condicionamientos (socio-culturales, pedagogi- 
cos, psicologicos y epistemologicos) y de ladiscriminacion quede hecho 
establecen contra lasalumnas tiene como primeraconsecuenciaque en 
ningun momento se indique entre las finalidades del DC6 la necesidad 
de acciones positivas y rnedidas correctoras de una desigualdad que 
necesariamente ha de presentarse en forma de <~curriculum oculto>> en 
todos 10s aspectos del sistema educativo. 
Consecuencias de una tangencialidad 
1 .- El lenguaje utilitzado en el DCB. El masculino llarnado genérico, no 
pasa tan siquiera la prueba de desdoblarse, sin contradiccion, en 
masculino y femenino. Cuando se hace clara mencion de ambos 
géneros, el orden siempreesjerárquico y no alfabético (o cualquierotro). 
La opcibn por el masculino (en todos 10s documentos del Proyecto de 
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Reforma) se justifica en una nota a pie de pagina, y su utilización, en 
lugarde corregirdescompensaciones convierte sibilinamente en ciertas 
para 10s varones indicaciones teóricamente pensadas a favor de las 
mujeres como:.sLa educación no sexista, no discriminatoria para 10s 
ALUMNOS, constituye uno de 10s ejes del presente Diseño, como se 
indica en el el prologo y como resulta patente a lo largo de todo el 
documento)~. (DCB, Diseño y desarrollo curricular. Cap. 1, pie de pag.). 
2.- El glosario de terminos o ~,Iéxico de la reforma-, que acompaña al 
DCB, no recoge en ningún momento conceptos como: coeducación, 
igualdad entre 10s sexos, igualdad de oportunidades, código de genero, 
no discriminación, accidn positiva, sexisrno, androcentrismo, sociedad 
patriarcal, etc. Términoscuyo uso seriaimprescindible en un documento 
que considera una de las finalidades a las que el curriculo debe servir: 
"Una educacion no discrimina to ria...^^. Y cuyo '.Disefio pretende contri- 
buir a la igualdad de oportunidades ...>> (DCB, prologo). 
3.- Otra consecuencia importantísima de la tangencialidad de la educa- 
cion no-sexista en el DCB es que, en lugar de hacerla omnipresente 
(transversal), es evidente su falta de integracion curricular. El propia 
documento 12 (Temas Transversales del Currículo, punto 4: lgualdadde 
~~ortunidade;entre ambos sexos) es un claro manifiesto de su desin- 
tegración, encontrandonos con el tema reducido adeterminados puntos 
de areas y bloques de contenido concretos, estos mayoritariarnente 
referidos a actitudes, valores y normas. 
Si un proyecto educativo pretende de verdad educar para la igualdad y 
conseguir en el alumnado una conciencia critica ante la discriminacion 
y desigualdad sexual, no puede limitarse a transmitir actitudes, valores 
y normas adecuadas, sino que debe proporcionar el conocimiento de la 
realidad social desde la cual se genera la ideologia que protege 10s 
intereses de esa realidad social, y solo entonces, y mediante procedi- 
mientos adecuados, podran las alumnas y 10s alumnos adquirir la actitud 
critica que se pretende. 
Asi pues, consideramos que falta en la enumeración prescriptivade 10s 
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bloques de contenido del DC0 en las diversas áreas una atencion 
suficiente al conocimiento de la realidad social, de sus relaciones de 
dominio, de sus intereses economicos, de sus reglas de interaccion 
social, etc.. y de las consecuencias de la organización social patriarcal 
para la desigualdad y discrirninacion sexual, así como la relación 
existente entre la creación y transmisión de estereotipos sexuales y esa 
organización social. Proponemos en consecuencia que ese conoci- 
miento se incluya entre 10s llamados -con!enidos conceptual es^^ como 
una condicion inexcusable para el desarrollo de' actitudes favorables a 
la igualdad entre 10s sexos. 
En segundo lugar, tampoco el DCB proporciona unos procedimientos 
(.'contenidos procediment ales^^) específicos para favorecer el desarro- 
Ilo de esas actitudes. Los procedimientos adecuados proporcionarian al 
alurnnado la evidencia de una realidad social que discrimina a la mujer 
y favorece al hombre, incluso dentro de las instituciones y ambitos mas 
proxirnos y que rnásfácilmente podrían ocultar esadiscriminacion, y en 
especial la propia escuela y la farnilia. Por tanto, proponemos tambien 
la inclusión] en 10s bloques de contenido que lo permitan, de procedi- 
rnientos encaminados específicamente a descubrir, en el entorno inme- 
diato, en la historia y en las ideologias, 10s aspectos que manifiesten esa 
desigualdad. 
Solo asisera posible suscitar '.actitudes, valores y norrnas.1 que nazcan 
del conocimiento y la reflexion sobre la realidad. Estas c actitud es^^ no 
deben tarnpoco, en consonancia con lo anterior, reducirse a <<respeto>>, 
<<valoración~~, etc. de lo ajeno (~Valoracibn y respeto por las funciones 
de las distintas personas que integran la familia y aceptacibn del re- 
parto adecuado de responsabilidades entre todos sus miembros, sin 
discriminaciones por razon de edad o sexo,,. Docu. 12) ni a la erradica- 
ción de estereotipos discriminatorios hacia otros grupos, porque en la 
practica eso significaria, en el mejor de 10s casos, modificar estas 
actitudes, valores y normas en 10s alumnos (varones), pero no propor- 
cionaria ningún .*contenido actitudinal~~ a las alumnas y ninguna mo- 
dificacion positiva, que, como decirnos, solo puede favorecerse a partir 
de unos conocimientos suficientes y unos procedimientos adecuados 
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para que alurnnas y alurnnos tomen conciencia de la situación real y 
puedan algGn dia contribuir a modificarla. 
4.- Tarnpoco escapa ~ . * .  a la tangencialidad la educación no-sexista en el 
-Pian Marco de Formacidn Permanente del Profesorado,,. Dentro 
del -Pian de Actuación). en la Formacion del Profesorado el <<Programa 
de igualdad entre 10s Sexos: Coeducación,. no es mas que un punto 
dentro de un bloque, el de 10s <<Programas Especiales>. (entre 10s que 
estan el Pr. ..Prensa-es cu ela^^, Formación Europea, de formacion de 
profesores españoles en el extranjero ...). Por otraparte, laconsecución 
de la rnayoría de 10s objetivos que se propone  desarrol rol lar destrezas 
analiticas y evaluativas que capaciten al profesorado para eliminar 10s 
sesgos sexistas tanto en el currículum explicito como en el oculto,., ... ) 
j resulta bastante improbable si no se estructura una red de profesionales de laeducación con formacion especificaen el temade lacoeducacion. 
cuyafunción basica sea lade garantizar que este tema este presente en 
todo el proceso educativo y en las estructuras de la organización tanto 
en la escolar como en la administrativa, así como en la formación inicial 
del profesorado. Pensamos que la forma mas realista de enfrentarse 
con la tarea de la erradicación del sexismo en la educación es dotar a 
10s centros (escolares, CEPs, ...) de una persona específicamente 
formada para sensibilizar a la comunidad educativa y adecuar 10s 
programas, proyectos o planes introduciendo en ellos medidas de 
acción positiva. Proponemos como estructura basica paragarantizar un 
mínimo control sobre el sexismo educativo, la existencia de una res- 
ponsable de coeducacion en las Direccianes Provinciales (figura ya 
creada y con la que se cuenta en Asturias) que debe ser miembro de 
pleno derecho del equipo que elabore y desarrolle 10s planes provincia- 
les de formación. La existencia de una asesora en las CEPs, con de- 
dicación exclusiva y miembro de pleno derecho en el Consejo Pedagó- 
gico, cuya función principal seria la de introducir en cada area o nivel y 
en cada uno de 10s cursos o actividades que se realicen, asi como en la 
organizacion del centro unas pautas o prescripciones basicas para 
eleminar 10s sesgos sexistas. Esta asesora podria contar con colabo- 
radoras el CEP en Coeducacion, que desarrollaran prograrnas especi- 
ficos, coordinaran grupos de trabajo, seminarios, etc. Tambien se hace 
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necesaria la formación en educación no sexista/coeducacion de una 
persona que dempehe su trabajo en 10s centros escolares. Esta 
podria ser una personadel equipo directiva o del servicio de orientacion 
(que ya disponen de liberacion de horas de docencia) que debe formar 
parte de 10s equipos responsables de la elaboración de 10s Proyectos de 
Centro (tanto el Educativo como el Curricular), su funció" estaria 
relacionada tanto con la =sensibilización= de todos 10s estamentos 
hacia la problematica del sexismo como:con la de velar porque 10s 
proyectos de centro recojan la coeducac~ón como tema .4ransversal,,. 
Relacionado con todo 10 anterior y en la líneade concretar una transver- 
salidad real y operativa, es imprescindible el carScterprescriptivodeque 
debe datarse la explicitacion de rnedidas concretas de accion positiva, 
para eliminar el sexisrno en la educacion, en 10s Proyectos de Centro, 
encaminadas a compensar la desigualdad de las chicas. 
Y por ultimo un aspecto fundamental y que en el plan marco no se recoge 
con la atencion que se merece es la necesaria y urgente forrnacdn y 
reciclaje de todas/os las/os profesionales de la Orientacion Educativa y 
Profesional, yaque su actuación puede condicionar en bastante medida 
el futuro de las chicas. Una orientacibn que no tenga en cuenta la 
variable sexo, con todo el significado que tiene desde el punto de vista 
social, psíquico y pedagogico, siempre seria una orientacion discrimina- 
toria para las chicas, que no les favorecera ni en su forrnación ni en su 
eleccion profesional. 
